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さらに、 TQC(1otal旦uality~ontrol :総合品質管理)あるいはTQM(total quality 
management :総合品質管理)への取り組みも極めて重要であると思われる。筆者はTQCの意味







































































































































































売上総利益交叉主義比率= .~:-J...~::':::_， x 100 
平均在庫高(売価)
売上総利益 売よ高=一一一一一x~~.::.:-W-~~~，.".\ x 100 売上高 平均在庫高(売価)
(売上高総J利益率) (商品回転率)
交差主義比率と似ている指標として商品投下資本総(粗)利益率 (GMROI:Gross Margin 
Return on Inventory Investments)があるが、計算式は以下のとおりである。
会計論叢第10号 -60-
売上総利益商品投下資本総利益率= .:~~~::.:~ x 100 
平均在感商(原価)

































































































































































設計の普及や、医療診断の分野においてMRI(magnetic resonance imaging :核磁気共鳴画像法)、




















































































評価基準(属性) 意思決定文擁機能 経営革新文擁機能 業績管理支援機能 業務管理支援機能
①目的適合性 。 。 。 。
②適 時 性 。 o O 。
③戦 略 '性 。 。 O O 
④正 確 '性 。 O 。 。
⑤完全性(精度) o O O O 
⑥簡諸君性(集約度) 。 O O O 
⑦インセンテイブ価値 O O 。 O 
(動機づけ機能)
⑥理解可能性 。 O 。 。
(単純性・明快性)
⑨測定可能性 O O 。 。
(比較可能性)
⑩コスト・ベネフィット どミ ど~ ム ぷ斗
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